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Mohammad Tamzil Restu Dwijanto. Pengaruh Pemberian 
Cahaya Terhadap Laju Pertumbuhan dan Biometri Itik Mojosari 
Betina pada Fase Starter. Di bawah bimbingan Dr.Drh. 
R.T.S. Adikara, M.S. sebagai pembimbing pertama, Drh. Ngk. 
Made Rai Widjaja, M.S. sebagai pembimbing kedua. 
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh 
pember ian cahaya terhadap laju pertumbuhan dan biometri 
itik Mojosari betina pada fase starter. Parameter yang 
diamati, yaitu berat badan, laju pertumbuhan, biometri 
(panjang badan, lingkar dada, lingkar perut dan lingkar 
paha) • 
Penelitian ini menggunakan anak itik Mojosari betina 
berumur an tara empat sampai lima hari sebanyak 36 ekor yang 
diperoleh dari desa Modopuro, kecamatan Mojosari, kabupaten 
Mojokerto. Secara acak anak itik tersebut ditempatkan 
dalam kandang individual, kemudian berdasarkan perlakuan 
pember ian cahaya yang diberikan terdiri atas empat 
kelompok, yaitu kelompok tanpa pemberian cahaya ( K) ; 
kelompok pemberian cahaya dengan lampu Neon (N); kelompok 
pemberian cahaya dengan lampu Pijar (P); kelompok pemberian 
cahaya dengan lampu Minyak atau Teplok ( T) • Pemberian 
cahaya berlangsung sekitar dua bulan atau selama masa 
starter. Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah Completely Randomized Designs atau Rancangan Acak 
lengkap (RAL). 
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Hasil analisis statistik uji F menunjukkan terdapat 
perbedaan sangat nyata (P(O,Ol) akibat pengaruh pemberian 
cahaya terhadap berat badan, laju pertumbuhan, panjang 
badan, lingkar dada, lingkar perut dan lingkar paha pada 36 
ekor itik Mojosari betina fase starter. 
Cari hasil penelitian dapat dibuat beberapa 
kesimpulan sebaga'i berikut, pertama pemberian cahaya dapat 
meningkatkan berat badan dan laju pertumbuhan awal dari 
itik Mojosari betina pada fase starter. Kedua pemberian 
cahaya dapat meningkatkan ukuran tubuh atau biometri dari 
itik Mojosari betina pada fase starter. 
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